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Cuaderno de Bitácora de un Trekkie de 
Francesc Marí 
 
Por GEMMA SERRA 
 
Tras un largo y merecido reposo, 
Francesc Marí, vuelve a las andadas 
escribiendo, editando y publicando un 
libro de acceso completamente abierto 
en el que nos presentará su peculiar 
visión del universo de Star Trek. 
En esta ocasión, el autor nos trae 
un libro digital titulado Cuaderno de 
Bitácora de un Trekkie, aunque, como él 
mismo afirma, para ser precisos debería 
de terminar con la palabra «advenedizo» 
o «novato», como se prefiera. 
 
«Star Trek, la última frontera. 
Estas son las experiencias de un trekkie 
advenedizo en una misión dedicada a la 
exploración de capítulos desconocidos, 
al descubrimiento de nuevos personajes, 
de nuevas películas, hasta alcanzar 
lugares donde ningún friki ha llegado 
antes». 
 
Con estas palabras empieza un 
intenso pero breve viaje del autor a 
través de los infinitos episodios y 
películas que dan vida a una franquicia 
tan conocida y con tantos seguidores. Lo 
interesante de este libro, no es tanto su 
visión, ya que cada uno pueda tener la 
propia, sino el hecho de que, a pesar de 
conocer el mundo de la ciencia ficción, 
desconoce por completo el de Star Trek, 
y veremos cómo sus opiniones van 
avanzando a medida que lleva más horas 
a sus espaldas. 
En concreto, Cuaderno de 
Bitácora de un Trekkie, está formado por 
partes, la primera son esas opiniones 
(aunque en muchos casos son desvaríos 
en los que se busca un enfoque cómico), 
en las que se centra en temas tan 
importantes para esta franquicia como 
los uniformes, los capitanes o las naves. 
Por otro lado, Francesc Marí nos ofrece 
una segunda parte (más similar al estilo 
de libros que nos tenía acostumbrados 
hasta ahora) en la que hace exhaustivas 
reseñas a las diferentes series y películas, 
ahora ya clásicas, desde la serie original 
de los sesenta a la malograda Star Trek: 
Enterprise de principios de los 2000. 
A pesar de que en su mayor 
parte, Cuaderno de Bitácora de un 
Trekkie ha sido escrito por Francesc 
Marí, el autor ha contado con la ayuda 
de dos de sus habituales colaboradores, 
Xavi Serrano y Néstor Company, que 
han aportado su granito de arena a este 
simpático proyecto con los artículos 
referentes a las películas más recientes 
(Star Trek y Star Trek: En la oscuridad) 
y a los documentales (Trek Nation y The 
Captains). 
Al leer las páginas, sobre todo las 
escritas por Marí, es imposible no 
afirmar que, aunque sea algo muy 
reciente, los autores sienten pasión por la 
franquicia, ya que no solo se ríen de los 
tópicos y hablan sobre todo este 
universo, sino que no pueden evitar 
hacerlo desde un punto de vista 
agradable y para nada negativo. 
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Además, como ya he 
mencionado, todos los artículos están 
escritos buscando la faceta más 
humorística de lo que cuenta, 
consiguiendo arrancarnos alguna que 
otra sonrisa a medida que se avanza la 
lectura. 
Personalmente, tengo que decir 
que Star Trek nunca ha sido uno de mis 
fuertes, pero debo admitir que, después 
de ver los puntos de vista que nos 
presenta el autor, es innegable que se 
tengan ganas de visionar una película o 
unos capítulos, esperando ver si es cierto 
que el grito del Capitán Kirk es tan 
potente que rebota en el vacío del 
espacio, o si la barba de Riker tiene tanta 
personalidad como afirma Francesc 
Marí. 
A modo de conclusión, decir que 
la lectura de Cuaderno de Bitácora de un 
Trekkie, además de amena y divertida, es 
rápida y motivadora, haciendo que todos 
aquellos que lo lean (sean trekkies o no) 
tengan curiosidad por la franquicia más 
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